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Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta‟ala 
yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga laporan KKN 
ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah 
penulis menghaturkan terima kasih kepada: 
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terimakasih atas ketersediaanya menerima kami melaksanakan KKN Reguler 
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2. Bapak H. Muhammad Syaifudin S.Sy, S.Thi. Selaku ketua pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Kulonprogo. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada KKN Unit XX D.1 . 
untuk menjalankan salah satu kewajiban akademik yaitu KKN. 
4. Bapak Drs. Widodo selaku camat di Sentolo, Kab. Kulon Progo, Yogyakarta 
terimakasih atas ketersediaannya menerima kami melaksanakan KKN 
Regular 71 di Kabupaten Kulonprogo. 
5. Bapak Drs. Purwadi,M.si., Ph.D Selaku Kepala LPPM dan kepala pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta beserta Tim Task Force Kuliah Kerja 
Nyata yang telah membantu mahasiswa menjalankan tugas Kuliah Kerja 
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6. Bapak Humam Sutopo selaku Kepala Desa Banguncipto yang telah menerima 
KKN Unit XX.D.1 dengan baik 
7. Ibu Udjik sudaryanti selaku kepala dusun yang telah memberikan tempat 
tinggal dan bimbingan selama kegiatan KKN Unit XX.D.1 di Dusun Bantarjo 
dengan baik. 
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8. Ibu Dr., Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum. selaku koordinator KKN di 
Kecamatan Sentolo telah membantu mahasiswa menjalankan tugas Kuliah 
Kerja Nyata. 
9. Ibu Iin Narwanti, M.Sc. selaku dosen pembimbing lapangan di Desa 
Banguncipto yang senantiasa memberikan mimbingan, pengarahan, dan saran 
kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan KKN ini dengan baik 
10. Bapak/Ibu/Saudara/I Dusun Bantarjo, Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, 
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materil yang tak putus-putusnya. 
12. Segenap masyarakat di Kecamatan Sentolo khususnya masyarakat di Dusun 
Bantarjo yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
 Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, 
untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan 
dari semua pihak.  
 Yogyakarta, 20 Februari 2019 
    Ketua Unit 
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